tragédia 5 felvonásban - irta Sophokles - fordította Csiky Gergely by unknown
a budapesti nemzeti színház elsőrendű művésznőjének és
a színművészeti akadémia növendékének második vendégfellépése,
Bérlet szünet, Bérlet szünet 
YáiwT
Szombaton, IS91, Mirozfui M 14-én
Tragédia 5 felvoüásban. Irta: Sopfaokies. Fordította: Csiky Gergely,
m z  m m m m Mit
Nevelő — — — Balassa. 1-ső j
örestes — — R á th o n y í Á kos u r. 2-ik I
Elektra — - Jászay Mari úrnő, 3-ik I , . Á
Chrysothetnis -  -  Palota y P. j 4 _ i k  / mykeuei nő
Kiytaemneatra — — — Maijáé.5-ik V
Aegjathos — — — Mátrai J. 6-ik ]
Pylades — — Síén tea.
Felemelt h e ly  árak: Alsó és közép páholy 8 frt. Családi páholy 9 frt. Emeleti páholy 4  írt 5 0  kr. 
Támlásszék az első négy sorban 1 frt 8 0  kr, V—X sorban 1 frt 5 0  kr, XI—XIV sorban 1 frt 2 0  kr. Eme­
leti zártszék a két eisö sorban 1 frt, a többi sorokban 8 0  kr. Földszinti álló hely 6 0  kr. Tanuló és katona 
jegy 5 0  kr. Karzati számozott hely 5 0  kr. Karzat 3 0  kr.______ _ ___________ _______
 legyek mii! n,:.Adélelőtt 9— 12-ig és délután 3—5-ig, valamint*este a pénztárnál.
fH§Jr Kedvezményes jegyek nem érvényesek* *^Mg







Holnap, Vasárnap 1891. Márczius hó 15-én páratlan bérletben, 
Márcz. 15-ikének emlékünnepére:
KOSSUTH és BATTHYÁNYI
Látványos snuinO 5 felvonásban.
Előkészületen van .*
N otred a m ei harangozó. Eltévedt bárányka. Aradi hősnők.
Az ötös bizottság
Mféesása* i70,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1891
